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認知症サポーター事業に関わる現状と課題











The Current Situation and Problems Related to 
Dementia Patient’s Supporter System
Kimie MIYANO＊, Tamai NARIMATSU＊ and Hirohide FUJII＊
Abstract: We examined the activity status and issues of dementia patient’s supporter system, which was one 
of the New Orange Plans, by reviewing the previous research papers published by relevant organizations. 
Currently, there are more than 8.9 million dementia  patient’s supporters, but the ratio of active supporters 
were approximately 25 to 30％ . Since there are the problems of dementia patient’s supporter activity contents, 
it is necessary to promote the entry of supporters who are elder than 60 years old, and to develop a place where 
dementia patient’s supporters can work and send information to local residents. Also, based on the needs of 
caregivers for elderly patients with dementia, we should be able to provide emotional support and prevention 
of wandering. As to the task of dementia patient’s supporter training course, it is effective to add follow-up 
training by adding concrete content such as how to learn deal with Behavioral and Psychological Symptoms 
of Dementia （BPSD） and family psychology. By so doing, we will be able to grasp the psychological needs of 
dementia patient’s supporters, and promote the support system which is based on volunteers with less burden.






































































































































女 性 男 性 合 計
10代以下 888, 568 807, 998 1, 696, 566
20代 412, 397 305, 990 718, 387
30代 397, 073 321, 854 718, 927
40代 583, 114 373, 277 956, 391
50代 747, 579 420, 907 1, 168, 486
60代 1, 098, 720 534, 486 1, 633, 206
70代以上 1, 364, 494 608, 604 1, 973, 098





























































１　住民 4, 321, 498 149, 481
２　企業・団体※ 1, 447, 285 46, 995
３　学校 1, 877, 766 32, 823
４　行政 419, 653 10, 886
５　介護サービス 330, 983 14, 512
※ 自治体において養成された企業・団体サポーター。
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